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Cedarville College Baseball Statistics -- 1989 Season 
Final Results -- 28 Games (13-15 .464) 
SCORE RECORD 
OPPONENT OWN OPP TEAM --- PITCHER SITE 
Dayton 2 (0-1) L Hardy (0-1) Cedarvi il e, Oh. 
Dayton 6 5 (1-1) W Winters (1-0) Cedarville, Oh. 
+Grace 9 3 (2-1) W Cruz (1-0) Cedarville, Oh. 
+Grace 4 2 (3-1) W Carrick (1-0) Cedarvil I e, Oh. 
+wiimington 0 3 (3-2) L Hardy (0-2) Cedarville, Oh. 
+wilmington 9 2 (4-2) W Winters (2-0) Cedarville Oh. 
+Earlham 7 0 (5-2) W Cruz (2-0) at Richmond, Ind. 
+Earlham 16 2 (5 inn) (5-2) W Carrick (2-0) at Richmond, Ind. 
•+Rio Grande 1 J 5 (6-3) L Hardy (0-3) at Rio Grande, Oh. 
•+Rio Grande 0 8 (6-4) L Winters (2-1) at Ria Grande, Oh. 
•+Tiffin 5 10 (6-5) L Cruz (2-1) Cedarville , Oh. 
•+Tiffin 2 5 (6-6) L Carrick (2-1) Cedarville , Oh. 
•+Ka!one 0 2 (6-7) L Hardy (0-4) at Canton; Oh. 
*+Kalone 12 3 (7-7) W Winters (3-1) at Canton , Oh. 
•+Urbana 4 2 (8-7) W Cruz (3-1) Cedarville, Oh. 
•+Urbana 1 3 (8-8) L Carrick (2-2) Cedarville, Oh. 
+Wittenberg 1 e (8-9) L Dankworth (O-i) at Springfield, Oh . 
+Wittenberg 8 7 (9-9) W Hardy (1-4) at Springfield, Oh. 
*+Ohio Dominican 0 9 (9-10) L Hardy (1-5) Cedarville, Oh. 
*+Ohio Dominican 3 4 (9-11) L Winters (3-2) Cedarvilie, Oh. 
+Ind. Wesleyan 3 7 (9-12) L Winters (3-3) at Spring Arbor, Mich . - NCCAA District III 
+Grace 7 5 (7 inn) (i0-12) W Hardy (2-5) at Spring Arbor, Mich. - MCCAA District III 
+Huntington 15 13 (7 inn) (11-12) W Birch (1-0) at Spring Arbor, Mich. - MCCAA District III 
+Kt. Vernon Naz. 4 19 (7 inn) (11-13) L Cruz (3-2) at Spring Arbor, Mich. - RCCAA District III 
+Defiance 0 10 (5 inn) (11-14) 1 Regier (0-1) at Defiance, Oh. 
+Defiance 2 1 (12-14) W Carrick (3-2) at Defiance, Oh 
*+Walsh 3 10 (12-15) L Winters (3-4) Cedarville, Oh. 
*t\ialsh 5 0 (13-15) W Hardy (3-5) Cedarville, Oh . 
Record: 
Overall 13-15 . 464 
*Mid-Ohio Conference 3- 9 .250 
+RAIA, NCAA Div. III 12-14 .462 
Home 5- 8 .429 
Away 5- 5 .500 
Neutral 2- 2 .500 
